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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Calidad de vida profesional y desempeño laboral de 
los trabajadores administrativos del hospital Cayetano Heredia - 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
Grado de Magister en Gestión Pública.  
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la situación 
problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en los objetivos. 
Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, variables y 
su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de datos, se define la 
población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para ello se 
utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes.  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el cuerpo 
de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El problema estuvo basado en las deficiencias reportadas sobre el desempeño del personal 
administrativo del Hospital Cayetano Heredia.  El objetivo de la investigación fue determinar la 
relación entre la calidad de vida profesional y el desempeño laboral del personal– 2016. 
El estudio fue básico, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo de corte transversal. Se usó 
el método hipotético deductivo. El diseño fue no experimental, correlacional. Se encuestó a 80 
personas. Se empleó el cuestionario CVP35. Para el desempeño laboral se usó el cuestionario 
validado de la oficina de recursos humanos del Hospital. Se empleó la estadística descriptiva y 
la prueba de correlación Rho de Spearman al 95% de confianza. 
La calidad de vida profesional de los encuestados en el Hospital Cayetano Heredia se 
ubicó en la categoría regular con un 53,8% del total. El desempeño laboral fue regular en un 
56,3%. La carga laboral se relacionó significativamente (p=0,003<0,05) con el desempeño 
laboral del personal administrativo (r = 0,324). La motivación intrínseca se relacionó 
significativamente (p=0,000<0,05) con el desempeño laboral (r = 0,468).  El apoyo directivo se 
relacionó significativamente (p=0,002<0,05)  con el desempeño laboral (r = 0,340). La calidad 
de vida profesional se relacionó significativamente (p=0,001<0,05) con el desempeño laboral 
del personal administrativo del Hospital Cayetano Heredia (r = 0,367). 








The problem was based on the deficiencies reported on the performance of the administrative 
staff Hospital Cayetano Heredia. The aim of the research was to determine the relationship 
between the quality of working life and job performance of staff- 2016. 
The study was basic, quantitative approach, descriptive cross-sectional level. 
hypothetical deductive method was used. The design was not experimental, correlational. We 
surveyed 80 people. the CVP35 questionnaire was used. For job performance questionnaire 
validated human resources office Hospital was used. Descriptive statistics and correlation test 
Spearman Rho 95% confidence level was used. 
The professional quality of life of respondents in the Cayetano Heredia Hospital started 
regular category with 53.8% of the total. Job performance was 56.3% regular. The workload 
was significantly related (p = 0.003 <0.05) with administrative staff job performance (r = 0.324). 
Intrinsic motivation was significantly related (p = 0.000 <0.05) with job performance (r = 
0.468). Managerial support was significantly related (p = 0.002 <0.05) with job performance (r 
= 0.340). The professional quality of life was significantly related (p = 0.001 <0.05) with the 
job performance of the administrative staff of the Hospital Cayetano Heredia (r = 0.367). 
Keywords: Quality of working life; job performance. 
 
